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В  современном  развитом  обществе  довольно  ощутимой  проблемой 
остаются  дорожно-транспортные  происшествия  (ДТП),  наносящие  ущерб 
жизням  и  здоровью  участников  движения,  транспортным  средствам  и 
инфраструктуре,  приводящим  к  транспортным  заторам,  экономическим 
издержкам,  нарушающим  экологическую  безопасность [1]. Для  обеспечения 
безопасности  дорожного  движения  и  снижения  ущерба  от  ДТП  принимаются 
различные  активные  и  пассивные  меры  (рисунок 1) [2].  Развитие 
информационных технологий  в общем, и  интеллектуальных информационных 
технологий, в  частности, привело  к появлению новых  способов эффективного 
предсказания возможности возникновения ДТП, что, в свою очередь, позволяет 
принимать превентивные меры по устранению условий, приводящих к ДТП [3]. 
Именно  поэтому  актуальной  является  разработка  походов,  позволяющих 













Цель  работы  – анализ  данных,  получаемых  из  различных 
структурированных и неструктурированных источников, для оценивания риска 
возникновения  ДТП.  Для  реализации  цели  разрабатывается 








Разработана структурная схема автоматизированной системы (рисунок 2).  
 
 
Рис. 2. Структурная схема системы 
 




− дистанция прямой видимости; 
− освещенность.  
Получаемые от подсистемы анализа видеозаписи сведения, дополняемые 
данными,  извлекаемыми  из  открытых  источников,  например,  из  баз  данных 





















− ограничение скорости. 
Разработка  системы  ведется  с  использованием  технологии  машинного 
обучения. В качестве основного рабочего фреймворка выбран  Accord.NET [5]. 
В системе используются свёрточные нейронные сети. 
В результате внедрения разрабатываемой системы ожидается повышение 
оперативности  реагирования  на  возникновение  опасных  ситуаций  на  улично-
дорожной  сети.  Своевременное  предупреждение  о  возникновении  опасных 
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